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偽装も相次いだ。品質の劣る Chincum Silk などの大蚕糸(Taysaams)を品
質の高い七里糸(Tsatlee)と偽るようになったので，上海から輸出される生


























































(出所) The North-China Herald and Supreme Court & Consular Gazette, July 5,
1873, p.10.
(注) 各年の 5月 1日の在庫を示す。




種別 量 種別 量
中国(上海) 太糸 70ｼ000 太糸 65ｼ000
中国(広東) 太糸 17ｼ500 太糸 15ｼ000
イタリア 細糸 36ｼ000 細糸 18ｼ000
フランス 細糸 14ｼ700 細糸 1ｼ500
日本 細糸 13ｼ600 細糸 18ｼ000
ベンガル 細糸 7ｼ700 細糸 9ｼ000
ペルシア・グルジア
・ホラーサーン
太糸 600 太糸 300
細糸 5ｼ600 細糸 4ｼ000
トルコ 細糸 5ｼ700 細糸 3ｼ500
ギリシア・シリア 細糸 3ｼ000 細糸 2ｼ000
スペイン 細糸 2ｼ300 細糸 1ｼ200
合計 176ｼ700 合計 137ｼ500



































































































































































































































































































































































































































































中 国 日 本 イタリア
1877年 233ｼ390 4ｼ371ｼ886 19ｼ979
1878年 2ｼ957ｼ617 831ｼ353 ᴷ
1879年 4ｼ374ｼ965 2ｼ191ｼ287 ᴷ
1880年 6ｼ794ｼ065 3ｼ546ｼ132 ᴷ
1881年 6ｼ015ｼ359 2ｼ270ｼ068 14ｼ000
1882年 4ｼ846ｼ865 4ｼ588ｼ139 ᴷ
1883年 4ｼ370ｼ684 5ｼ589ｼ152 74ｼ804
1884年 3ｼ013ｼ401 5ｼ064ｼ512 2ｼ384ｼ000
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